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Abstrak 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  telah memperkenalkan Program NILAM 
pada tahun 1999  untuk menggalakkan tabiat membaca di sekolah.  Kajian lepas  
mendapati  bahawa Program NILAM masih belum mencapai objektif, namun, terdapat 
juga  sekolah yang cemerlang dalam aktiviti NILAM sehingga mendapat pengiktirafan 
KPM. Oleh itu, kajian  ini   mengenal pasti  amalan terbaik  pengetua selaku pemimpin  
literasi,  faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi kepimpinan literasi pengetua 
dan peranan kepimpinan literasi pengetua dalam meningkatkan  motivasi serta  minat 
membaca pelajar menerusi  Program NILAM. Kajian dijalankan di   tiga  buah sekolah 
yang cemerlang dalam Program NILAM. Data kualitatif dikutip menerusi temu bual 
separa berstruktur dan analisis dokumen.  22 responden iaitu pengetua, guru, Jurulatih 
Utama Pusat Sumber Sekolah (PSS), Pegawai Teknologi Pendidikan dan pelajar 
terlibat dengan kajian ini. Analisis dokumen melibatkan 55 dokumen sekolah mulai 
2005 sehingga 2015.  Data dianalisis secara tematik menerusi kaedah analisis 
kandungan.  Hasil kajian menunjukkan  tujuh amalan terbaik kepimpinan literasi 
pengetua  iaitu peneraju Program NILAM, penetap  matlamat dan  hala tuju, pengurus 
sumber, agen  perubahan, memberi galakan kepada pelajar,  menyokong guru dan 
membangunkan kepimpinan. Terdapat  lima faktor dalaman mempengaruhi 
kepimpinan literasi pengetua  iaitu Jawatankuasa Program NILAM,   sikap, kesedaran 
dan faktor peribadi pengetua,  kekuatan Pusat Sumber Sekolah, budaya dan minat 
membaca  serta  pencapaian pelajar. Lima faktor luaran pula ialah  peranan badan  
kerajaan,   peranan ibu bapa dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, agensi swasta,  alumni 
dan  pengiktirafan sekolah.   Dapatan  juga mendapati  bahawa pengetua memberi 
tumpuan kepada pendekatan khusus untuk meningkatkan motivasi dan minat 
membaca pelajar. Input kajian ini telah menghasilkan Model Kepimpinan Literasi 
Sekolah Menengah sebagai panduan kepada pengetua. Dicadangkan agar Program 
NILAM diterapkan dalam latihan kepengetuaan, diintegrasikan dalam pembelajaran 
dan peranan pengetua dalam amalan membaca diperkasakan. Kajian lanjutan pelbagai 
aspek kepimpinan literasi pengetua perlu dilaksanakan dalam usaha meningkatkan 
lagi amalan membaca 
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Abstract 
Ministry of Education Malaysia (MOE) introduced NILAM Programme  in 1999 to 
encourage reading habits in school. Past research found that NILAM Programme not 
yet to achieve its objective, but there are excellent schools in NILAM activities that 
received recognition from MOE. Therefore,  this study identifies the best practice of 
the principal as the literacy leader, internal and external factors which influenced the 
principal’s literacy leadership, and the role of the principal’s literacy leadership in 
increasing students’ motivation and reading interest  through NILAM Programme. 
Research was conducted in three excellent schools in NILAM Programme. Qualitative 
data was collected via semi-structured interviews and document analysis. 22 
respondents were involved, namely the principal, teachers, School Resource Coaches, 
Education Technology Officers and students. Document analysis were involved 55 
school documents from 2005-2015. Data was thematically analysed through the 
content analysis method. Research findings showed that there are seven best practice 
of principal’s literacy leadership, namely the NILAM Programme leader, goal and 
direction setting, resource manager, change agents, encouraging the students, 
supporting the teachers and developing leadership. There are five internal factors that 
has influenced the principal’s literacy leadership, which are NILAM Programme 
committee, attitude, awareness and principals’ personal factors, strength of School 
Resource Centre, culture and reading interest, and  students’ achievements. The five 
external factors are the role of government bodies, role of parents and Parent Teacher 
Association, private agencies, alumni and school recognition. Findings also showed 
that the principal focus on specific approaches  to improving student’s motivation and 
reading interest.  The research inputs produced the Secondary School Literacy 
Leadership Model as a guide to the principal. It is recommended that NILAM 
Programme  be implemented in principal training, integrated in learning, and the 
principal’s role in the reading habits needs to be strengthened. Further research in 
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BAB SATU  
PENGENALAN 
1.1  Pendahuluan 
Masyarakat meletakkan harapan yang tinggi kepada sistem pendidikan dalam usaha 
membangunkan warga negara yang berilmu, bermoral dan berkemahiran tinggi bagi 
memenuhi aspirasi negara.  Sehubungan dengan  itu, sekolah yang dipimpin oleh 
pengetua merupakan tapak semaian penting  bagi mendidik generasi muda. Kajian lalu  
menunjukkan bahawa kepimpinan pengetua  merupakan indikator keberkesanan dan 
peneraju segala perubahan   struktur serta sistem sekolah  (Hallinger, Bickman, Davis, 
1996; Crum, Sherman, & Myran, 2009;  Franchois, 2014; Bickmore & Dowell, 2015; 
Garza, Drysdale, Gurr, Jacobson, & Merchant, 2015). Hal ini kerana kepimpinan 
pengetua memberi kesan kepada pencapaian murid  (Karadag, Bektas, Çogaltay, & 
Yalcın, 2015) dan menjadi faktor kritikal membentuk iklim pembelajaran yang positif  
(Chan, Sidhu, & Chan, 2009; Rahimah Ahmad  & Ghavifekr, 2014). Ini bermakna, 
pengetua berfungsi sebagai penentu hala tuju jatuh bangunnya sekolah.  
 
Sistem pendidikan yang bersifat dinamik turut mengubah peranan pengetua. Tugas 
pengetua yang dulunya sebagai pengurus dan pentadbir sekolah telah menjadi lebih 
kompleks.  Pengetua  kini bukan sahaja  melaksanakan fungsi pemimpin instruksional 
malah sebagai penyelesai masalah pendidikan di sekolah masing-masing  (Huber, 
2004; Hallinger, 2009; Oplatka, 2012). Memandangkan  sekolah berfungsi sebagai  
tapak semaian pendidikan, maka pengetua turut berperanan dalam pembangunan 
intelektual  generasi  muda negara. 
 
The contents of 
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Lampiran 5 
Protokol Temu Bual  Pengetua 
 
Bahagian A : Pengenalan  
Saya merupakan pelajar kedoktoran Universiti Utara Malaysia dan sedang menjalankan kajian 
berkaitan amalan terbaik peranan  kepimpinan literasi pengetua  dalam meningkatkan motivasi 
dan minat membaca pelajar  menerusi Program NILAM. Saya akan mengajukan soalan yang 
berkaitan dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Perbualan ini akan dirakam untuk tujuan kajian.  
 
Segala maklumat yang diberi adalah rahsia dan dapatan kajian ini adalah untuk tujuan 
penyelidikan sahaja. 
 
Bahagian B: Peranan Kepimpinan Literasi 
 
1. Bolehkah kongsikan latar belakang tuan ? 
2. Berapa lamakah tuan berkhidmat di sekolah ini ? 
3. Berapa lamakah tuan berkhidmat sebagai pengetua ? 
4. Sejauhmanakah pemahaman tuan  berkaitan Program NILAM ? 
5. Sejauhmanakah penglibatan tuan dalam  program NILAM di sekolah ? 
6. Boleh tuan cerita serba sedikit berkaitan program galakan membaca menerusi NILAM 
yang telah dilaksanakan di sekolah tuan ? 
7. Apakah amalan  tuan selaku pemimpin literasi di sekolah ini dalam menjayakan 
aktiviti galakan membaca  menerusi NILAM tersebut ? 
8. Pada pandangan tuan, bagaimanakah seorang pengetua  menyokong program NILAM 
di sekolah ? 
9. Apakah faktor dalaman yang mempengaruhi peranan tuan selaku  pemimpin literasi  
untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar? 
10. Boleh tuan kongsikan faktor luaran yang mempengaruhi peranan tuan selaku  
pemimpin literasi  untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar dalam 
NILAM? 
11. Berdasarkan pengalaman tuan, apakah yang perlu dilakukan oleh pengetua sekolah 
selaku pemimpin literasi untuk meningkatkan  motivasi pelajar dalam NILAM? 
12.  Berdasarkan pengalaman tuan, apakah yang perlu dilakukan oleh pengetua sekolah 
selaku pemimpin literasi untuk meningkatkan  minat  pelajar dalam NILAM? 
13. Sebelum mengakhiri perbualan, adakah tuan ingin memberi  apa-apa pandangan 
tambahan berkaitan peranan sekolah khasnya  pengetua dalam meningkatkan 
motivasi, minat membaca pelajar dan seterusnya melaksanakan program NILAM 
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Lampiran 6 
Protokol Temu Bual Guru GPM/NILAM 
 
Bahagian A : Pengenalan  
 
Saya merupakan pelajar kedoktoran Universiti Utara Malaysia dan sedang menjalankan kajian 
berkaitan amalan terbaik peranan  kepimpinan literasi pengetua  dalam meningkatkan motivasi 
dan minat membaca pelajar  menerusi Program NILAM. Saya akan mengajukan soalan yang 
berkaitan dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Perbualan ini akan dirakam untuk tujuan kajian.  
 
Segala maklumat yang diberi adalah rahsia dan dapatan kajian ini adalah untuk tujuan 
penyelidikan sahaja 
 
Bahagian B: Peranan Kepimpinan Literasi 
 
1. Bolehkah cikgu kongsikan latar belakang cikgu ? 
2. Berapa lamakah cikgu berkhidmat di sekolah ini ? 
3. Berapa lamakah cikgu berkhidmat sebagai guru GPM/NILAM? 
4. Boleh saya tahu  serba sedikit berkenaan aktiviti bacaan yang dilaksanakan  di 
sekolah cikgu ? 
5. Sejauhmanakah pengetua di sekolah cikgu memahami Program NILAM  ? 
6. Sejauhmanakah pengetua di sekolah cikgu terlibat dalam program NILAM di 
sekolah ? 
7. Apakah yang dilakukan oleh  pengetua di sekolah cikgu selaku pemimpin literasi 
untuk menjayakan Program NILAM di sekolah ? 
8. Pada pandangan cikgu, apakah amalan  oleh seorang pengetua sebagai pemimpin 
literasi untuk menjayakan program NILAM ?   
9. Apakah faktor dalaman yang mempengaruhi peranan kepimpinan literasi pengetua 
sekolah cikgu untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar dalam 
NILAM? 
10. Boleh cikgu  kongsikan faktor luaran yang mempengaruhi peranan kepimpinan literasi  
pengetua sekolah cikgu untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar? 
11. Berdasarkan pengalaman cikgu, apakah yang dilakukan oleh pengetua sekolah cikgu 
untuk meningkatkan motivasi membaca pelajar ? 
12. Bagaimanakah pengetua sekolah cikgu menarik minat pelajar untuk membaca? 
13. Sebelum mengakhiri perbualan, adakah cikgu  ingin memberi  apa-apa pandangan 
tambahan berkaitan peranan pengetua dalam meningkatkan motivasi, minat membaca 
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Lampiran 7 
Protokol Temu Bual Pegawai Teknologi Pendidikan. 
 
Saya merupakan pelajar kedoktoran Universiti Utara Malaysia dan sedang menjalankan kajian 
berkaitan amalan terbaik peranan  kepimpinan literasi pengetua  dalam meningkatkan motivasi 
dan minat membaca pelajar  menerusi Program NILAM. Saya akan mengajukan soalan yang 
berkaitan dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Perbualan ini akan dirakam untuk tujuan kajian.  
 
Segala maklumat yang diberi adalah rahsia dan dapatan kajian ini adalah untuk tujuan 
penyelidikan sahaja 
 
Bahagian B: Peranan Kepimpinan Literasi 
 
1. Sepanjang berkhidmat di BTPN, boleh tak tuan nyatakan sekolah-sekolah yang 
pernah menjadi PSS cemerlang sepanjang perkhidmatan? 
2. Sejauhmanakah pengetua di sekolah  tersebut memahami Program NILAM  ? 
3. Sejauhmanakah pengetua di sekolah tersebut  terlibat dalam program NILAM? 
4. Apakah yang dilakukan oleh  pengetua di sekolah tersebut selaku pemimpin literasi 
untuk menjayakan Program NILAM di sekolah ? 
5. Pada pandangan tuan, apakah amalan  seorang pengetua selaku pemimpin literasi 
untuk menjayakan program NILAM ?   
6. Apakah faktor dalaman yang mempengaruhi peranan kepimpinan literasi pengetua 
sekolah tersebut  untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar? 
7. Pada pandangan tuan apakah  faktor luaran yang mempengaruhi peranan kepimpinan 
literasi pengetua sekolah berkenaan untuk meningkatkan minat dan motivasi 
membaca pelajar? 
8. Berdasarkan pengalaman tuan, apakah yang dilakukan oleh pengetua sekolah 
tersebut  untuk meningkatkan motivasi membaca pelajar ? 
9. Bagaimanakah pengetua sekolah tersebut menarik minat pelajar untuk membaca? 
10. Sebelum mengakhiri perbualan, adakah tuan ingin memberi  apa-apa pandangan 
tambahan berkaitan peranan sekolah khasnya  pengetua dalam meningkatkan 
motivasi, minat membaca pelajar dan seterusnya melaksanakan program NILAM 
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Lampiran 8 
Protokol Temu Bual Jurulatih Utama PSS 
 
Saya merupakan pelajar kedoktoran Universiti Utara Malaysia dan sedang menjalankan kajian 
berkaitan amalan terbaik peranan  kepimpinan literasi pengetua  dalam meningkatkan motivasi 
dan minat membaca pelajar  menerusi Program NILAM. Saya akan mengajukan soalan yang 
berkaitan dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Perbualan ini akan dirakam untuk tujuan kajian.  
 
Segala maklumat yang diberi adalah rahsia dan dapatan kajian ini adalah untuk tujuan 
penyelidikan sahaja. 
 
Bahagian B: Peranan Kepimpinan Literasi 
 
1. Sepanjang berkhidmat sebagai Jurulatih Utama PSS, boleh tak cikgu nyatakan 
sekolah-sekolah PSS cemerlang yang pernah cikgu terlibat secara langsung dan tidak 
langsung? 
2. Sejauhmanakah pengetua di sekolah  tersebut memahami Program NILAM  ? 
3. Sejauhmanakah pengetua di sekolah tersebut  terlibat dalam program NILAM? 
4. Apakah yang dilakukan oleh  pengetua di sekolah tersebut  untuk menjayakan 
Program NILAM di sekolah ? 
5. Pada pandangan cikgu, apakah amalan seorang pengetua selaku pemimpin literasi 
untuk menjayakan program NILAM ?   
6. Apakah faktor dalaman yang mempengaruhi peranan kepimpinan literasi pengetua 
sekolah tersebut  untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar? 
7. Pada pandangan cikgu apakah  faktor luaran yang mempengaruhi peranan kepimpinan 
literasi pengetua sekolah berkenaan untuk meningkatkan minat dan motivasi 
membaca pelajar? 
8. Berdasarkan pengalaman cikgu, apakah yang dilakukan oleh pengetua sekolah 
tersebut  untuk meningkatkan motivasi membaca pelajar ? 
9. Bagaimanakah pengetua sekolah tersebut menarik minat pelajar untuk membaca? 
10. Sebelum mengakhiri perbualan, adakah cikgu ingin memberi  apa-apa pandangan 
tambahan berkaitan peranan sekolah khasnya  pengetua dalam meningkatkan 
motivasi, minat membaca pelajar dan seterusnya melaksanakan program NILAM 
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Lampiran 9 
Protokol Temu Bual Pelajar 
 
Bahagian A : Pengenalan  
 
Saya merupakan pelajar kedoktoran Universiti Utara Malaysia dan sedang menjalankan kajian 
berkaitan amalan terbaik peranan  kepimpinan literasi pengetua  dalam meningkatkan motivasi 
dan minat membaca pelajar  menerusi Program NILAM. Saya akan mengajukan soalan yang 
berkaitan dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Perbualan ini akan dirakam untuk tujuan kajian.  
 
Segala maklumat yang diberi adalah rahsia dan dapatan kajian ini adalah untuk tujuan 
penyelidikan sahaja 
 
Bahagian B: Peranan Kepimpinan Literasi 
 
1. Bolehkah anda memperkenalkan diri anda ?  
2. Sejauhmanakah penglibatan anda dalam program NILAM di sekolah ? 
3. Boleh saya tahu  serba sedikit berkenaan aktiviti bacaan yang dilaksanakan  di 
sekolah anda ? 
4. Sejauhmanakah pengetua di sekolah anda memahami Program NILAM  ? 
5. Sejauhmanakah pengetua di sekolah anda terlibat dalam program NILAM di 
sekolah? 
6. Bagaimanakah pengetua di sekolah anda menyokong program NILAM di sekolah ? 
7. Apakah yang dilakukan oleh  pengetua di sekolah anda  untuk menjayakan Program 
NILAM di sekolah ? 
8. Pada pandangan anda, apakah amalan  seorang pengetua untuk menjayakan program 
NILAM ?   
9. Apakah  faktor dalaman yang mempengaruhi peranan pengetua sekolah anda selaku 
pemimpin literasi untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar? 
11. Boleh kongsikan faktor luaran yang mempengaruhi peranan   kepimpinan literasi 
pengetua sekolah anda untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca pelajar 
dalam NILAM?  
12. Berdasarkan pengalaman anda, apakah yang dilakukan oleh pengetua untuk 
meningkatkan motivasi membaca pelajar ? 
13. Bagaimanakah pengetua sekolah tersebut menarik minat pelajar untuk membaca? 
14. Sebelum mengakhiri perbualan, adakah anda ingin memberi  apa-apa pandangan 
tambahan berkaitan peranan sekolah khasnya  pengetua dalam meningkatkan 
motivasi, minat membaca pelajar dan seterusnya melaksanakan program NILAM 
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Lampiran 10 
Contoh Analisis Data Menggunakan Perisian Atlas. ti 
 
 
 
 
 
 
 
